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歴史時代 →皮 縄文時代 →縄 飛，f，¥時代 →飛 室町時代 一暗室
中 世 →中 続縄文時代→統縄 白風時代 →自 戦国時代 →戦
近 世 -近 弥生時代 →弥 奈良時代 ・ー奈 南北朝時代 →繭
旧石器時時時代lj } 古IJ!時代 一・古 平安時代 →平 江戸時代 一吋工
先土縄程文 代1t →先 i慌 文 →係 鎌合時代 →鎗 明 治 →明
告時代における細別については、縄文時代早期~晩期を縦早~暁のように表記した。
古墓 窯古着信跡勝 ) -令官m 考酬)→寺 市街地)-t;JJ市華社 廃寺跡 城下町




方古円1明言開墳判} →古墳 経潔 →経
相方官宿『

















































帥川(しずかわ) 16遺跡 (縄早~悦 ・ 税制環ill ・ ~rÎお )，
1)112守坦跡 (組早~決 ・続制 ・棟一回阜 ・車部)， 柏1);(
(かしわばら)17過跡(間前型船
ニナルカ遺跡(制早~晩 ・続縄 ，I積一甚) 帥11(しずかわ}
5. 6迫跡(縄早~暁 ・車高}¥静川9迫跡(縄平~晩 ・近担)
旧豊平河畔 (きゅうとよひらかはん)占岬(統制卑寵)






























































































砂棋 (すははま)迫跡 (縄暁 包ー)























































E辺(おりべ)14・16遺跡(先・純早 ・純中「錦高) 3 曲
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大石平(おおいしだいら)遺跡(倒早~暁 ・弥集落) 県 軸 書





































































































































唐竹 (からたけ)迫跡 (縄前~奈 ・平一担)












































































































以(だけ)r遺跡 (蝿巾~晩 ・平 車落)
9 5日3{附)県埋文センター掛ノ択 {ゅのさわ)m ・睦沢(つは吉ざわ)r ・石神れ、
しがみ)r遺跡(縄中型fiD
小屋畑(こやはた}迫跡(奈~平ー車flO 6 59 (附)県立ll~センター
8 5ゆ{肘〉県埋H文セ y ター油沢崩 (たきざわじよう)跡(中「丘械館)
5悶 10(耐)県Jil!文センター川内(かわうち)遺跡(組後~暁集落)
12 59 (1附)県型1文センター川口(かわぐち)1遺跡(平一阜市)












後・弥・平一鼻高!中 ・近一事) 肺ノ木年 Iかき厄きだ
9 


















































ま}遺跡 (奈 官 ・寺〉
10 
(財)県埋文センタ 同 3 






県教書 60. 3 
仙台市教書 60. 3 





































































































































































































~?文報知 1 26W 遺跡詳細分布調査報告書
秋田拙跡 町刊日59'手宜秋田城跡尭協調査慨報





















金山町'{(かなやまだて)跡(制 ・弥 ・古代 包・鼎瑞)
く分布調査〉
延命寺台{えんめいじだい)遺跡(縄中 』駐車)
民嗣館(ながみねだて〉跡 ('T館) 苔内 (たにない)
む 『ト 糊 )， M井 (1，つい1Ff中一同館) 三ケ田
制、た〉館 (中一世館7.長内?わさ低い)館(中一揖





















?????? ????? ????? ?
おlEJl.(おは"やま)古墳群 (古一古墳〉















































新田目 (あらため)械跡(平 中・江一盟高 ・埴舘)

























































A遺跡 (軍2玖:)口縄 ・夜 ・平一昌 ・阜市)
叫桔妥 ・(肘〉
叫文itセンター









































岩 FA追跡 {括 1;x)・岩下1li1l跡 ・岩 F



















武井 (ぷい)A・向田(むかいだ)D. E (弥 ・茶平
士峨 ・ ~眠)










郡 (こおり)遺跡 (務 ・平一官)
(中 ・近世館)































































































~ fi: ダム閲辿提出羽lì相~l:i.1!fD 
三宮町遺跡分衛調査報告E
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県埋文報車同lI! 向山神社跡週排 思f榊祉跡(むこう吋じんじゃあと)過跡(先・縄ー鼎 勲章従軍油曲 3




県埋文柳田揮う古品開語緊縮望告主文官望虫歯産量 上保(かみかけ)週跡(純一組苗) iE4掛;曲 3
県埋う文助相成軍文化70財!l!舟倒般別同査迫制告4 号~ (新鷹の4号巣国l而道本)改婦築前工事向野に車事 間追跡の鼎・前向軒(目た1か(のむすかまいえの)は迫ら跡)迫本跡開(削先・(奈ほん・平ごう集ま落えl 雑草雌油田 3
県j盟文報第71.1品 事四住成誕宅文・化田自市治財盟提互科備恥公大制団学査周間・小辺報山地区・栃昭木和都四市年計度画 下古館(しもふるだて)地跡(古・中 聾落)ほか 品)zlF組曲 3
県哩文報担;訟81if総結額1謹厳 fr飢ilf酋(ゃだてのにし)辿跡(古集落) iF23協同 3
栃木県文化財担図 く文化財地図仁〉 県教吾朗 3
守郡富市担文叩車時雑誌E目提言語21;喜恒称草刷、 事1)*.過下 (こまにゅうみちLた}埋(中塚) 宇都宮市粧香田 1 
子部富市出文判i括 16出揃国11 日!ïJft-~t山古墳群調査報告 I ー 陥現山(ごんげんやま)古Jlt(古ー古墳) 宇都富市執委曲 3 
ヰ都宮市埋文調i申17m稲荷z引責昨 面目:j( ~、'.り )古墳群 {古古墳) 宇都宮市教要因 3 
宇都宮市埋文相出18臨 j査j山慨聾公園週跡E 昭和59年度尭掘調 1明~蔀山公)園 (ゼいざんこうえん)出跡(縄・古・中 古J1・ 宇部百市教聾田 3 
宇都宮市埋文報官19盟 E盟l設，"古t作E群 日満文迫化帥財調一長査岡報告ニュー 遺瓦跡埋1か縄わ・古らづ一車か高)古・埼垣昨rl<古ー古墳} 日満(にちまん〉 字都宮市触書曲 3 タウンにう埋蔵 書
宇都宮市文仕肘年報車肝'1号





















































































































顕無 (かLらはし)遺跡 (車 ・平聾落)下白谷 (Lも
つるがや}遺跡{先 ・務 ・平一集落L諏訪 (すわ)遺跡






















































































































































附 1村宜報部五聾西原古墳群K5ー 拙 11工草団地造成に眠
る埋藍文化財尭掘調査報告



















御l制(おほり)遺跡(森 ・平 ・中 組詰 ・埴)
揖干(ひはこ}遺跡(古古噴)

























県裕)長井塩崎(f~がいさかじよう)跡 (先ー包 } 噛一城)
守w:(てらひがL)迫跡 (l'-氷山?)
笠(かさ)追跡 (近 土i泌}古田 (よLだ)迫跡(市ー古墳)
入谷(いりや}遺跡(京一官)






































県立文書館追跡叫f文帯館由設工~I~に伴う埋磁文化肘尭掘 県立文書館(けんりつもんじよかん)遺跡(中館) (財)県J3民事業団 59. 11 
判官報告世
'1ぜIJ問遺跡国道122.S. (太田パイパス)過!i諸改良工事に伴 4岨I田 (こまちだ)遺跡 (拠阜~古聾苗 ・包) (財)叫埋文事指団 59.12 
うJ'磁文化11m掘調査開告轡E
立JU-Llj廿制問 ・1哩lItl水祉の尭掘削li県富櫨場整備事革 主細{おんはIfり)(中水路 ・畠) (財)県埋文事誕聞 60. 3 
荒唾南部 ・t部地直に眠る埋暗文化財発掘調査報告1'l
荒砥二之t轄地跡町l拘日年度県宮剛出棺帥Z唱荒E正南部地区 荒砥ニ之咽(あらとにのせき)遺跡(間前~後 ・古 !JH古・ (財)県出文~，~業開田 3 
に師る埋磁文化財調査報告書 方周 ・古埴)
浜町眼融内辿跡CJ也山 県富浜町円宅閉地建設に伴う~Jl蔵文 眠刷I匝敷内〈はまちょっやしきなL、}遺跡C地.'l(r.II_館) (肘)県明文1:1'聾l'Il田 3 
化財尭掘調査報告型
太間車部遣帥肝 太田東部 (おおたとつぶ)迫跡僻(縄~平 JJ~市 1 (1材}県埋文l~期四回 3
三ツ木辿跡 一世l耳道17号(上武辿路)改革工事に伴う単品 三ツ木(みっさ)過跡(古~平-j阜市 ・方悶) (財)県出文事指凶 60.3 
文化財売価調査報告l!l
車問追跡一上越間幹叫IMlf:J.用車文 tl吋控射訓査報告軍4-U!ー 敵国(やぷた)坦跡(古代一品落) (肘)県明文!J!草間 開 3 
利札H¥I月班叫削I所在混血lf.{生産工人単落の調査










WH:~ (あかがらす)辿跡(古 ・苦言 ・平 ・中 W{;';ほか)
!iI凹埼(はこたざかL、)過跡(平一水田)








部上高平(たかひら)遺跡 (純一聾柿)， tij町 (まえ
- 25-
~ï踊高齢 日1. 2 
見極Z高曲 3
21i弱虫歯印 3 























睡能市内遺跡発掘調査報告書2 闘能の迫跡<2 ) 
はら)遺跡<' 包)，門前(もんせ'ん)A遺跡(古 i思
議hfiEPF思旦京溝戸倉(かみいしくら)遺
15E日fi員と品向島-E73男)dTA当落) 水上町遺跡調査会曲 3 
抱ノ口(たつのくち)遺跡(先・蝿一集落) 県立度史博物館 60. 3 
柳久保{ゃなぎくぽ)遺跡群(縄土繍 1 古一車高 ・水田) 山武考古学研究所 60. 3 
鉄砲山(てつぽうやま)古墳(古一古墳) 県教墨田 3 
愛吉山(あたごやま)古墳(古古墳) 県教墨田 3 
く分布調査>(中埴館) 県教委曲 3 
大態調久保査)(おおくぽ)古壇群ほか17遺跡(県内重要遺跡の実 県教委曲 3 
県教委印 3 
黒跡沢(奈(く・平ろ~さ近わ)ー集館跡落)<中 館) 樋ノ上(ひのつえ)遺 県教委 60 3 
馬場小室山(ぱんぱおむろやま}遺跡(制中韓落) 浦和市教委 60 3 
宮ケ荏塔(みやがやとう)遺跡群(蝿 ・弥 ・古 ・平集落) 大富市教委田 3 
車北原(ひがしきたはら)遺跡(縄晩聾落) 大富市教委曲 3 
虚空蔵山(こくぞっやま)古墳(古古墳) 行田市教委 59. 10 
武野原(たけのはら)遺跡(縄土墳) 所沢市教委 60. 3 



































丸山 (まるやま)過跡 (欄ー包、 下向沢 (Lbむかいざ
t;)遁iib:・2渓(縄中 i言語)説話ポ(与つぎ)遺
跡2iX (縄ーー錯落〉































































































































































7持)，今井(いま L、}遺跡昨 (1!i"-平一車部) 一丁凹
(い勺ちょっだ)迫跡 t古前一潟)，川越悶(かわごえだ)




































県埋文調査欝居常期Jsddd文樹尭調E報告 大下(林南み原や(おば(おやLばしもやみ}遺fしる跡み)はI{縄ら早)E遺・削跡・(縄即虫中・古近県ー・:重包一)・集満落)・宮幕林1 品官主主吉田 3 
県埋文調査:EJi韓国務掠叫高官重量払t骨量捕豊富喜棉 宜宮通(あたごどおり)遺跡(古 ・平一古墳 ・集落} 調(財査)事県業埋文団 60 3 
師伊勢原女Jj¥l遺跡現税盟料 女掘(おんはliり)n追跡(古前一県高?中ー堀) 品宮崎面印 3
玖前i岨跡(歴史時代編) q入服(かますっぱら)遺跡(古甚) 川口市遺跡調査会曲 3 
捕柏市遺跡調査会副告書揖41W 宿回調のニ査報γ場告讐(第1号埋}尭 宿のニッ原(しゆくのふたつづか)(中 埋) 浦和市遺跡調査会 59. 6 
浦和市遺跡調査会報告省軍4Zlfl土瞥木崎臨遺跡尭臨調査報告 土木崎車(かみきざきひがし〉遺跡{縄・平車高) 浦和市遺跡調査会 59. 8 
浦和市遺跡調査会報告書市43聾術所遺跡尭掴調査報告書 絢所{ばいLょ)遺跡(縄阜・前 ・弥一鼻高) 浦和市遺跡調査会 59. 10 
桐i和市耀盟議論童話著書松弘主私自星電車問 松4や2木ま2)(迫?ま謀)っ前き(弥)議桂遺一跡車J(里先行・縄Z早idユ!霊ユEッ ト~~・E包i誌)=z車i 浦和市遺跡調査会田 3 
浦和可迫跡悶査会報告書I簡何45損曲'"大1宮m木1日内遺五跡韓・和国調田北査報・和告書田 禁容器主訟i長野軽量?浦柏市遺跡調査会田 3 
浦和市適酔調査会報告書軍46聾 制弁泊査方報遺告審跡(第7次)尭掘 井興帯沼方・甚(L〉、ぬまがた)遺跡(先・蝿早・前・弥 ・中・近一 浦和市遺跡調査会同 3 
浦ド和市適帥調査会報告書第四鼎 車原ほ由跡尭揖調査報告書 車原(ひがしはら)迫跡(縄早 ・中・桂一包) 浦和市遺跡調査会開 3 
柿柏市追跡調査会報告書草4割程 大抑古制里査報遺跡告書(第6地点)尭 大古里(おぶさと)遺跡(縄早 ・削・中集落) 浦和市遺跡調査会 60. 3 
柿相市遺跡制査会報告書簡49県 大告帯久保晶里遺跡尭掘調査報 大久保条里(おおくlまじようり)遺跡〈平条里) 浦和市;o跡調査会 60. 3 
小同場霊北山 ~ぱぱんんぱぱおきむた )ろ遺や跡ま/遺先跡・ 純(伸縄 ・車祢高ー)韓首)， 馬場 浦和市遺跡調査会同 3 
浦和市遺跡調査会報告曹第叫喜拙富刷跡尭掘調査報告 由拙宮腰 (しらくわみやこし)遺跡{平集落) 楠柏市遺跡調査会副 3 






























N.田 ・57遺跡(縄 ・古 ・中 ・近集落・葺 ・屋敷)











上 (しんかわかみ")A遺跡(縄前 ・縄中 ・古・奈 ・平一目
-31ー
捕柏市過跡調査会印 3 




富士見市遺跡調査会 6() 3 
県立歴史世料館 60. 3 
埼玉考古学会 6(). 3 
埼玉考古学会 60. 3 
早稲聞大学 59 9 
県教書田 3
l県教醤 60. 3 
県教吾朗 3 
県教華印 3 























桐ケ崎 (きりがさ さ)迫跡 (弥~奈 ・平一県高)
戸張一番制 〈とばりいちばんわり}遺跡 (古 集落)




























万福寺崎内{まんぷくじけいだい)i車跡(中 ・近 基 ・甑
碑 ・包)
語大掴 jきたおおほりら奇跡(先・事 ・平一包 ・持).
車場さがくぱ)過 縄早 ・奈 ・平一包 ・畢高




































































































(先 ・制単一包i 古一角IJI奈一組高) 小座(おさ)ふ
ちき地訴(純一包!古憧~年一阜市)，官馬箭畑(おおま
まえ110適時I先包側一おとし穴古愛~平聾落)
出2'No.3遺跡 (先・制後 ・古 ・車・平一集落)
車総用水
60 
















前原(まえばら) 1 遺跡 (先~弥包古 車寄 ・古訓)





























































































呼ふノ谷くま川す)遺の跡やつ(縄)晩遺跡・古{一高包・平・古一墳集〉落 ・井戸)， 福増 民肘(i財市セ)清ン市錦タ原施ー市設文・化市課 60， 3 
草刈(くさかり)遺跡〈縄中 ・弥 ・古ー集落 ・墓) ン(肘タ)ー市・昭市市原文市化街財路知セ 同 3 
永田(俗がた)不入(ふにゅう)織跡(京 ・平一語) ン(日タ付ーm・原市市町文2市化教帥委セ 印 3 
良型苔(まりや)城跡{中ー械) 文(化財財)君セ乱ンtl!タ市ー 60， 3 
境 (さかい)遺跡(弥~平-JI!部 ・方周) 文(化l削財君セ津ン郡タ市ー 60， 3 
南河原塩(みはみかわらぎか}第4遺跡(奈 ・平高) 重苦i砧謹 59，5 
山王(さんのう)遺跡(古~平畠高) 千護市遺跡調査会 59. I1 
間(み低み)かんみよう週跡(奈一県高 ・劉鉄) -T-車市週跡調査会同
新堀 (しんぼり)遺跡(制 ・古~平-1Il高) 干葉市辿跡調査会同 1 
商の台(にしのだい)過跡 (先 ・細早~惟 ・古 車高 ・包) 船橋T1i週1M調査会 60 3 
ーの甚西(いちのたににし)目惚(前日中-1量一阜市 ・国理) ーの谷辿帥制査会 59， 10 
出手議/できやま)遺跡(先 ・制早~制中 ・近4 穴・土 松地戸跡市剖出査来山会 60， 3 
知思議~I (てらむかいとりごめづけ)遺跡(縄早・前 遺白井跡型諮地査公園会 60， 3 
芳1i和t22ぷ31)4A6言(明自主?議4属了議包-Lhq:〉腕北妻2和田
軒田市過跡調査会 59， 8 
松大市詰的ト台事塔畑子之(下(おまお(んとぶざうくきのろししだらたいこ)ば)遺た週跡け開)(古t遺~，'跡・~平(芳拠3・・R平古高)・県奈高ー梨)， 成読t辿司市跡松調崎査・大会 回 3 
鏑弥~木平諏一訪品尾落余/かぶらき'すわびょう)遺跡(縄平 ・前 ・ 摘坦本跡諏調訪査尾余会 日 12 






























下総因分 (Lもうさこくぶん)尼寺跡 (奈 ・平国寺)
;?i開設警報;i?i




摘山市遺跡調査会 60. 3 
主判明書官望者四 8 
小宮114階段 59.10 (ft)業
遺宮跡町調城査之会内 59. 9 
松野台古墳尭掘調査会 59 9 
塩本遺跡剖査会 59. 10 
山武考古学研究所 59. 5 
山武考古学研究所 59 8 








大井鹿島遺跡調査報告書 大井鹿島(おおいかLま)追跡 (古 ・2員一皐蕗) 品鹿川島区遺教跡書調・査大井会 曲 3 
車京罰3品川区大森貝啄 大森(おおもり)貝埋(純一目塚) 品川区軌聾 60 3 
田県区埋文報第3W 車京都白期区大楠遺跡 大柿(おおはし)辿跡(削 4昼前) 早音量抗員長 59. 10 
大緑員塚遺排大田1&山王一丁目3番所在国史跡 大森(おおもり〉貝壇(純一員哩) 大田区教吾 59. 8 
大田区遺跡地名蛮 く地名表〉 大田区教墨田 10
大田区の埋蔵文化酎部5車 和久国年ケ聞度週週跡蹄尭の尭掘掘調調査査報告 附 久ケ眼(くがはら)遺跡(弥後一車高) 大田区教書曲 3 
上神明遺跡I 臨4次調査相告書 t神明(かみしんめい)辿跡(網 ・古ー型高) 世田谷区教書 59. 10 
開紡山遺跡I 諏紡山(すわやま)岨跡(純一線南) E重量器蓄量 59， 12 
向山遺跡 向山(むかいやま〉遺跡 (先 ・縄ー畠落) 世回田苔区谷遺区教跡事調査・世会 田 3 
串留多遺跡E 担宙多(かるた)埴跡 (;n一興協) EEE5縮退曲 1
下山北地排 下山北(しもやまきた)遺跡{先・拠 ・古ー架部)
盟諸縮退団
下山遺跡E 下山(しもやま)遺跡(先 ・縄 ・古ー県高 ・古1M 自ES5露君主芸曲 1 
世田甚区遺蹄調査報告書6
齢喜は(ね!は?、か帆ぎtのどだお践F)り辿)すJ跡辿Li跡2b(古7(拠)i議m-集1F落E高()芋活)松首奇目位羽恨片襲求b通t思品(ま同(部つ品ば君ら
世苔田区遺甚跡区割調聾査会・世 曲 3 
上之台遺跡I・大蔵遺跡 」之台(うえのだい)迫跡・大蔵 (おおくら)遺跡 (縄県高} 世田谷区教墨田 3 
大量遺跡E 大厳(おおくら)遺跡(純一韓首) 世田谷区教聾曲 3 
上之台遺跡阻 ・向野出遺跡 上(之台(う)えのだい)遺跡 ・向野田 (むかいのだ)遺跡
縄一車高
世田甚区教委曲 3 
制閣出追跡 下水道官融設に伴う調査 rJ淵(ためぷち)地跡(先 ・縄-Jn瑞) 蹄周区敏幸 曲 3 








































































































武磁国分寺跡尭担調査報告一南方地区 ・ 庁I ~伊都市計画道路
( 1・2・1号制の2)盟設にf1'う調査一
'1刈J回迫跡群国 昭和54年度調査甜跡の報告 (出4• 10・
甜 ・四 ・30遺跡)
小山田辿跡群W 昭和同年度調査辿跡の報告ー (恥15遺跡)















r制<"'丘 (しみずがおか)遺跡 (先 ・純聾泌) 府中市遺跡調査会曲 3 
高平塁手fv官4fさしこ〈ぶんじかんれん)迫跡 (先 ・ 議髄ZE剖 2
小山田(おやまだ)遺跡醇(純・弥 ・京 ・'1 集落} 小山田車排調査会 59， 9 
小山出(おやまだ}遺跡群(制 .1，->;. ・ ~E ・ 近 鼎詰) 小山田遺跡調査会 59. 10 
IJ¥I.u問(おやまだ)遺跡群(制 ・近現高) 小u，a遺跡調査会 59. ! 
'1'11出 (おやまだ)過跡群 (出~中 !s市) 小山田遺帥調査会 59. 12 
川南島)苔(かわしまだに)遺跡肝(純・古 ・奈・平 ・近 指 小団凹地畠内野直津排田調金査会井 59. I1
すぐじ山下 (やました)遺跡 (古~平邸前) 日l蹄器持謹塁曲 3
柏木(すずき)迫跡(先 』島市) 小平市遺跡調査会 59 6 
八幡郎(はちまんばら)過跡(先~山一盟諸!古一横穴) 器産自話器2四 5 
中単(なかざと)迫跡(制~近刊/11• il~) 3里*d遺t跡斯聯調韓査中会 同 3 
高"1(おちかわ)迫跡(占~平一興市) 円野市落川遺跡調査会曲 2 
栄町 (さかいまち〉遺跡 (拠~近一出掛} 日野ili栄町遺跡調査会同 3 
南遺l跡m中(陣純・(あ中め近まな館か)ごう )(御回融Il1(おやしきやま)) 白融川?雨}脚遺跡蝿調査棚団 田 3 
大手l鹿島 (おおいかしま)過跡 (占~京 w裕) 幸開FZ豊59. 4 





















































































旺下窪 ・一本松(さかLたくぽ ・い勺Irんまつ)遺跡 ・久
野諏Mノ開(くのすわのはら)古墳群 ・小田原市No.40・





じんじゃきた)遣 (古 j湾)長梱南 ながぽりみな














鎌倉市教委 60 3 
鎗倉市教委 60， 3 
藤沢市教委 60 3 
小田原市教委 60， 3 
4田原市教委 60，3 
相模原市教委 60. 3 
大和市教委 59， 9 
大柏市教委 60， 3 
伊勢原市教委 60， 3 
座間市教委 59， 8 
大磯町教妻 59. <1 
県立埋文センター 59. 5 
県立埋文センタ 59. 10 
県立埋文センタ 59. 10 
県立埋文センター 59. 7 
県立埋文センタ 59. 10 











































































































三両断官松輸大個やぐらの調査 担珂傾古斜の地慨防'll'災工事に伴う緊急 松崎大畑(まつわおおばたけ}やぐら(中一草やぐら) 議主税量豊富 59.10 
=帥冊1矢作やぐら憐の調査 色査傾の斜慨地聾防災工事に伴う緊急調 矢作{やはぎ)やぐら群{中ーやぐら 基) 理=油訟量市急化傾肘調斜地査区問 59. 10 
山際情穴古墳神奈川県厚木市山開附穴古頃調査報告書 II際(やまぎわ)横穴(古ー古墳) 山際防穴古喧調査団曲 l 
悩1il~lljt，!j見区 蝿山北遺跡控嗣調査報告出 出止dt(かじゃまきた)遺跡(制 ・弥・古一集落) 自l坊間鵡親印 3 
陥市市港南区殿屋敷週跡昨C地区尭叫鈎査報告書 崎直融(とのやしき)遺跡群C地区(弥一集落)




手広八匠目迫跡尭臨調査報告書 手広八巨自(てぴろはため)遺跡{弥~平一聾落) 手広迫跡尭臨調査団 59. 8 
盟1fI~本蝿 主査要報地告方書道平塚 ・伊勢即輔新設工事に伴う尭園調 本宿れまんLゆく)B遺跡(弥~近一車高ほか) 親指f話回 3
輔自it時四白山追跡 白山(];くさん)遺跡(古~平 m高) 白山地跡尭臨調査団曲 3 
小川I二丁目345市 2地点追跡 笥Xノ化T財教見会l目改別革立に報伴告う埋蔵 鶴子路周辺(わかみやおおじしゅうへん)埴跡群伸一 品目元日et踊宜品田 3 
長問寺泊跡(やぐら)尭園調査報告世 長時寺(ちょうしようじ)遺跡(中一基) 長辿時跡寺控掘(や調ぐ査ら問) 60 3 
神奈川県揮官市台山臨源治週跡 台山隊源治(t:l、やまとうげんじ}遺跡{弥~古県高) 跡台山尭藤臨源調措査坦団 印 3 
比々多E 比々多草地区遺跡 寺誼ぜん上ば恒か車み川のざいばけか)み遺ぽ跡んと臼縄う・)弥遺・古跡ー・ー甚里被高上・古ノ在墳宜} 協錨遇制
3 
事1東川県川崎市黒川丸山遺跡尭掘調査報告 開市川}丸山(くろかわまるやま)遺跡(縄早 ・中・後-j島 it樹盟田 3 
神高川県相棋原市 事憤山に礎伴部う迫哩跡磁文市化道財陥提山同磯調部査道報路告改書良工 市鼎培15横・土山磯摘部)内(しどうよこやまいそべない)追跡(剛一 車翻2蹴豊出曲 3
神奈川県伊勢原市大入迫跡尭抑制査報告魯 大人(おおいり)迫跡(縄早~制中ー包 土繍) E川文仕酎研究所 59. 7 

































木凹(きだ)遺跡(古 ・中 ・近 ・江末ー集落).地田(い
けだ)過跡(古~中 水田)一之口(¥、ちのくち)遺跡
(古一阿JlI・皐落).八直田(1まったんだ}遺跡{縄~霊集 )鉄砲町(てっぽうちょう)週跡{縄 ・中 ・-J)!『棚(たかばたけ)過肺{中集落}
酷t品(Jじはし〉遺跡(蝿後 ・晩鼎描)
大宮場(おおかや1;f)古ln(古一古墳)






横須賀考古学会 59. 5 
自主管謹 国 6
県 教 吾朗 3
県教墨田 3
県教委 60. 3 
県教委 59. 6 
県教委 60. 3 
県教書 60. 3 
長岡市教委 60. 3 
長岡市教書 60. 3 
三条市教委 60.3 




















































械滝山 {ょこたきやま)廃寺 (白 寺ー)












































































































































車市瀬(ひがLいちのせ)遺跡(縄一集落) 金沢市教委 60. 3 
松寺(まつでら)遺跡(弥集落) 金沢市 ・金沢市教委 60 3 
千木(せんぎ)イ ワスクリ遺跡(奈~平集落) 金沢市 ・金沢市教墨田 3 
繋?官官均株挽ろ1決議続出;)金沢市・金沢市教墨田 3 
金沢市教書 60. 3 
(中~近ー械) 金沢市教委曲 3 
国分岩屋山(こくぷいわややま)古墳群(古一古墳) 七尾市教委曲 3 
昔、浦(あかつら)遺跡(縄~弥集落) 七尾市教委曲 3 
院内勅匝潔(¥、んないちょくしづか)古墳(古古墳) 七尾市教委 60. 3 
池崎(いけざき)窯跡(平高) 七尾市執委 60 3 
戸津(とづ)窯跡群(平窯) 小松市教委 60. 3 
揮ノ(両弥マ洞遺~跡鎌(ふ一(奈か集わ~落ん孔平どオ集っオ落)ノ遺)マ跡遺(跡弥 (奈聾~落近)シ聾ラ落ス)ナI 遺ミ跡ズ
輪島市教委曲 3 
藤ノ木(ふじのき)遺跡(縄聾落) 加賀市教委 60. 3 
寺落霊)，与柳田す(ゃ)な喜ぎ郡だ)富シ市ャコτデ智廃寺弘跡iz(y奈~d中T)寺哩) 羽咋市教書 60 3 
上限(うわばら)A遺跡(蝿聾蕗) 山中町教墨田 3 
湯屋(ゅのや)寵跡(古代一語) 辰口町教委 60. 3 














































































・平・中 製出) 古崎 ・位協(よ勺さき ・す1;1')遺跡
(弥~平一聾ポ;)，法iム(ほっぷつ)遺跡(弥 ・平 )1; 
韮} 措久 ・荒屋(とくひさ ・あらや) 隣(奈~虫一集
落)，千代(せんだい)遺跡(嗣~古-1Il遍) 古府(こ
ぶ)迫跡(弥~中ー梨苗)，臼江梯川(しらえかけは L
がわ)遺跡(古 ・中 1Il高) 漆町(うるしまち)遺跡
(古 ・京~平-m高)，吉竹(よLたけ)遺跡(古~中
























































































































































































上わ駒)条沢里(的か遺み構こま<'ざ一わ条)里坦)跡<' 包) 石川 (いしか 長野市教書 60 2 
自ま神原)遺場(跡き(した(らワはから包ん)ば)遺)跡遺跡(縄時・平一古揖高吋松土山綴(ま方つ問や). 松信本土市地教改委良事・県務中所 60 
3 
喜(車集栗-土~落・北描平))栗!県高山南綱)中!み学烏く校立り1・たLきかまたつだぐはちり)ち}条ゅ伊里的が過勺(古械こ~う(中縄)遺~集跡近 信ZE皇室主鶴田 3 
北か方I遺(跡きた(平がた・中)遺満跡)(平 ・中 集落).南中(みなみ伝 松本市教書 60 3 
推定信盟国府(しなのこくふ)跡(倒~中ー包) 松本市教委印 3 
松本城(まつもとじょっ)跡(中 ・近械) 松本市教委 60. 3 
原田(はらだ)過跡(弥 ・平包) 上国市教豊田 3 
器量高it225yiF5iZご主喜)・条里).推定信 上田市教墨田 3 
恒川(ごんが)遺跡(弥~中官 ・畢落〉 匝田市教番 60 3 
鎧晦(よろいづか)箪2号古墳(古古地) 須富市教委 60 3 
宮ノ匠(みやのそり)追跡(古 ・奈~平集落) ;t'地古布改教良委事・務班所信 60 3 
小沢原(おざわはら)遺跡(縄・弥・中 包・土崩) 伊那市教委 60 2 
宮場開様(みやlまざま)J号墳 Gti韮) 伊那市執委 60. 2 
守廻ゃな(ぎなざめわぐ)り迫)ip・山・のJI芋((やきまたのおしかた))日遺遺跡跡(縄・柳包沢) 伊都市教委 60 2 
青木埴(あおきじよう)遺跡(縄・平~中一包・集落) 駒ケ椙市教委 60 3 





































































































































跡(縄前一車市男同号車んだお B 跡(縄早 ・縄

















宜野町教委 曲 3 























































































下品壇排下品出跡事1Ill調査報告沓 下品(しもじま)遺跡(縄石器製作) 下呂町教書田 3 
lUff<1i野泊跡尭制調査制I古-1肘町内報回告場書技術串聾に伴う埋磁文化 lU師野(そしの)埴跡{蝿集部) 金山町教聾 6() 3 





下町温跡 揃国道捌査1号報告静消噛バ{第イパ2冊ス}消水i並区)埋躍文化財尭 下野(しらの}迫跡{縄後~古榊 ・土壇 ・河川) 2霊童局手話2Z塁曲 3 
土刷跡財豊富諸説告書パ主延長AF地区)醐文化 土楠(っちはし}壇蹄(弥「丘一銀首 ・館) 書悲喜島理器撤喜朗 3 
国辿道跡)1号確蹄認潮悶査見報バ告イ初パス (醐西地区)宿悶Na.4遺跡 (元昆敏 元屋敷(もとやLき)遺跡 (江ー曜荷)
号室室員字詰高:IZ豊田 3 
静岡市迫排地名荻 ・静岡市遺跡地図 帥開市教岳曲 3 
唱団弛超高司蹴L1F器購Eij産品睦罷喜 西山(にしやま)遺跡(縄中 ・弥ゆ ・古後聾革・古塙} 号車諒私書曲 3i浜怯市半田山地跡 (m)・下滝遺跡(1)売価調査報告暫 半京田古山墳(怯・型ん商だや)ま〉迫跡・下施(しもたき)過排 {古~ 民館市祖霊曲 3 
出iI!市文斡l第拍車寺林南遺跡発削削直柑告書 寺林南(てらばやしみなみ)遺跡(先 ・蝿早ー包) 沼津市教書 60 3 




清水市喫文調i詰7皐上原古墳群 上限(つえはら)古墳群(古古墳) 清水市教墨田 3 























































































































































































































































常滑市文報車15J.1! '1.)1'品 ・岡林古窯祉群 常滑市久米工詰団
i山刊地内週跡尭掘調査報告書


















桃1，台沿t品 目 11亮司~:;:n J世|宅内尭抑制査障壁報告書(陶小学校地
内)←障問98.9・川}号揖ー
稲沢市文範~xx n 下iltJrA1M1tl司J耳査報告書(j)
稲沢市文相xxm 日~;;ß 百円跡控掘調査報告書 (vn)
稲沢市文報xxWー期下盟業津埴水跡利緊率撞急尭氷掘主調事査に報伴告う書宮古調担尾査報用水告草 下津拙(おりづじょっ)跡(室~江 城) 稲沢市教委 60. 3 
稲沢市文報xxv 儀ほ長嶋町監埋備蔵事文章化に財伴尭う掘緊罰急H調E報査告報暫告一ー団体宮 正(楽奈寺~江(一し苛ょ)うらくじ)酔・惜長城(ぎちょうじよう〉跡 稲沢市教吾曲 3 
国広遺跡範囲確認調査概要報告書 国広(くにひろ〉遺跡(縄~中集落) 新械市執委 60 3 
愛知県東梅市松崎貝塚諦2改尭掘調査報告書 松崎(まつぎき)固埠(古~平製塩) 東海市教委 59. 7 
知多市文報第20集細見遺跡(第二IX尭掘調査) 細見(ほそみ)遺跡(弥目壇) 知多市教委 59. 8 
西中遺跡I 荒報神告書・祐古山 ・中長 ・荒新切地区範囲確認調査 西中(にしなか)遺跡群(弥~ゆ集落) 知立市教吾朗 3 
尾張旭の埴館祉緬戸川拙祉升田械祉 瀬(弥戸川~崎江一(同せ)とがわじよう)跡・井田岡(いだじaつ)跡 尾張旭市教委 60. 3 
昔!封崎祉第四IX尭掘調査報告魯 昔掛拙 (くっかけじょっ)跡(中拙) 豊明市教委曲 3 
愛調知査県報告西書春日井郡西春町 九之坪塘祉 ・野崎同社諦 IIX尭掘 九跡之叫坪出械城(〉くのつぼじよう)跡・野崎械(のざきじよう) 西春町総務部企間諜 60. 3 
武豊町文報第三草山崎古噴 山崎(やまざき)古噴(古古墳) 武豊町教委 59. 10 
=好町立歴史欝計官文号車?K=甜苛跡苦言尊重干 三本松(さんぽんまつ)古窯跡群(中窯) =軒町教委 60. 3 
三好町立歴史民族資料館文報出3 福報告谷城書跡地形剛量等調査 福谷拙 (つきがいじよう)跡(中高) =好町教委田 3 
藤岡町の古窯 く古窯の分布調査〉 藤岡町教委曲 3 
土地基盤整備事車に{追学跡う埋蔵大文貝化津酎遺確跡認調木査周遺(跡4)市寺場遺ノ下跡 寺~が揖いノ下と)包(遺て)跡ら市¢(場縄し~た(い鎌)ち迫一跡包ま)(I唱古団ー~赤用鎌(縄一(ぼ包く包)よ)大う貝)津遺跡(お(か縄
足助町教委曲 3 
大I由跡2 Iま場整備事韓関距遺跡発掘調査報告書 大砂(おおすな)遺跡(縄県高) 旭町教委 60. 3 
炭焼平第訂 ・38・39号墳尭掘調査報告普 炭焼平(すみやきびら)古墳討(古古墳) 宮町教委曲 3 
皿焼古書跡群第2次調査聞報 皿慎(さらやき)古窯跡(平~時窯) 理費町教委 59. 10 
伊川津遺跡調査概報 伊川津(いかわず)目埠(縄 貝埋) 渥美町教委曲 3 
理詰童文化財尭掘調査年報皿 昭和59年度
許東古じ)・可迫近1跡・甚あ中(¥弥5-・t寺・iEt中止・高宿)場集官!勝町落主川)) 大%(か捌ち3(か5お7わお語)ぷE遺ちi跡d)遺(弥?跡4・(古弥2E・




富士見町遺跡尭掴調査額要報告轡 富士見町臼じみちょう}遺跡(弥~水田) 富士見町遺跡調査会開 2 
世田旭古墳 能回旭(のつだあさひ)古墳(古一古墳) 堅糊2喜朗 3 
年報m(1981年度事量報告) ipapi数百部品者華3K13匂 誤聖書君臨 59.12 
年報IV(1982・1田3年度事軍報告) 書碧E品目曲 3 
名古屋市熊ノ前古窯祉群 時ノ前(くまのまえ)古商社酔(平一寵) 名古屋考古学会 59. 4 
古代人<3 八事事山1号書簡=次提倒閣査報告 八E停車山(やごとうらやま) 1号商(雄一窯) 名古屋考古学会 59. < 
三重県
国一パイパスだより 1号-5号 円古(一た集に落やま!鎌〉喜一墳華(古) 古仰山崎(やまじよ)週 県教委 59. 1 -11 
三重県埋蔵文化財年報15 昭和59年度 く県内臼件の尭掘調査の概軍> 県教墨田 3 
近後自動車道(久居~勢和問)埋融文化財提掘調査蝿報I 山崎(やまざき)遺跡ほか(縄~室聾苗) 県教委 60. 3 
益山古墳 ・山植遺跡第1次調査 埋般磁国文道化財1号尭掘砲山調パ査陣イパ要スI 計，、 ・(堕た落にや)ま)古墳 ・山城(やまじよ)遺跡(古~平 県教書 帥 3 
=置の近世拙朝 (近国館ほか) 県教華印 3 
天神遺跡尭掘調査報告 天神(てんじん)遺跡(縄~軍県高) 県教委曲 3
県埋文朝日三行埴跡尭掴調査報告 三行埴(みゆきじよう}跡(軍一揖館) 県教書 60. 3 














































































































商富(さいくう)跡(奈~雄官) 員望号F5票6!) 2 
斎宮(さいくう)跡(苦言~鎌官) 三調重査県車高輯官跡所 60 3 
小谷{おたに)甘墳群(古一古墳) 名張市遺跡調査会 59 8 
城屋敷(しろやLき)遺跡(縦~鎌集落) 名幌市遺跡調査会 59 8 
沢代(さわだい)遺跡(弥~蹄型高) 名臨市遺跡調査会 59. 12 
同屋敷(しろやしき)遺跡(純~主筆 集落) 名張市遺跡調査会 60 3 
黒田(くろだ)古m祉(古須寵) 名張市遺跡調査会 60 3 
くn~lu団Ij 度国県新指定 ・ 追加指定史跡一覧尭Iffi調査一覧〉 県教番 60. 3 
苧寺(ほうようじ)遺跡 ・雨降野{あめふりの)地跡 県教委 ・冊酷買 60. 3 
奈~平一梨市) 県文化財保謹協会
蛇匁(へびづか)迫跡(弥~中集落) 県教委 ・(財)世田 60 3 
県文1l財陣謹協会
新いご聞)う遺じ(跡しじんょ(古がっ~い)中)追跡跡聾活(古()弥~~中古一車離市帯))!常金蝿両4寺(拙じよ(こうんえ 県県教文委化財・(保財謹)協撞会毘 60， 3 
宮ひ中ろノ前集)迫落f跡み)や(事の~ま草え一)迫軍跡落)(!古宮~井2罪(み集や落い))外迫広蕗1弥そ~と 県県教文委化財・(保財謹)協滋賀会 60， 3 
南L(須阜はa田商うらlぎ(遺み/迫跡hな立跡み(奈す(こ夜吋だん)f・sと平遺-う一跡11)2車高(遺治古)，跡)~l中l直(事一集(・や平落ま)が寺宮))荘遺跡奈(良み(木や中 県県教文書化財・(保酎謹)協世賀会 60. 3 
大ちら鹿l瑚遺(跡跡おお((弥京じか・組平)描遺)跡~~奈L 字平賀野鼎基荷町)!(車う良かの(ひはがかまし 県県教文委牝財・(陣財謹)協画自会 60. 3 


























































































































































































? ????? ?? ???????????????
野々宮遺跡第 l次世掘調査略報
柏木北山塚















寺(じようらくじ)遺跡 (1:1ー集落】 中北 (t，J.かきた)





























野酬町教委 ・野洲町 59. 8 
埋厳文仕財調査会
野洲町教委 60. 3 
野洲町教委 60. 3 
水口町教委 60. 3 
萌生町教蚕 ・措置大 60. 3 
考古学ゼミナール
浦正町教委 60. 3 
日野町教香田 3 
五個荘町教委 60. 3 
五個荘町教委曲 3 
能量川町教委 60. 3 
能登川町教委 60 3 
秦荘町教委 60. 3 
愛知川町教委 60. 3 
米自町教委 59. 6 
米原町教委 59 9 
米原町教蚕 60. 3 



















































































図録富津拙跡 宮津械(みやづじょっ)跡(近一蹴) 宮海市教事 60 3 
地岡市文報第14Js史跡 丹誼国分寺跡事3改提掘調査 丹誼国升寺{たんぱこくぶんじ)跡(奈国寺) 亀岡市教墨田 3 
崎陽市埋文報捕14m 久(津古川~奈(一く県つ高がわ・古}追lJ!跡・群官)・正道 (Lょうどう)遺跡ほか 城醐市教書曲 3 
向田市JlI!文相第ISlI!長阿南木間 1 く長岡京出土木簡の図鼠 ・解説〉 向日市融書 59. 10 
向日市埋文報開1出品物県立寧塚古墳E 物車女JI!塚(もづめくるまづか)古墳(古後一古墳) 向田市事長吾 朗 3 
向田市埋文報摘lU畠 号思車~中(はf怨ti，fJ' 畢寵.都埴) 向日市執委 60. 3 
長岡京市文報第14間 号岡弥京~中(ーW畢寵おか・置きl埴ょ}っ)跡 ・ 神~ (こうたり}遺跡ほか 民向車市教聾曲 3 
長岡京市文報揖15冊 昼み間な京みば{はらが)古お樹かほきかaつ(弥}跡~中・長桂型寺高南・朝限瑚(ち・古ょ墳っほ)うじ 長岡京市教書 60. 3 
平野山瓦寵跡尭醐調査一現説置料 平野山(ひらのやま)li描{飛 ・白嵩) 八幡市教書曲 2 
平野山E嵩跡尭掴調査概朝 山85 平野山(ひらのやま)五酷(荊 ・白一帯) 八幡市融墨田 3 
史跡町四寺跡簡 1;:範囲雄官捌査現税貰料 高服寺(こまでら)跡(白ー寺) 山城町教聾 59. 1 
史跡悶臨奇跡措 1;:範閉確認澗査慨報 高麗寺(こまでら)跡(白ー寺) 山h畑I教事~ 60 3 
加世田I文化財調査概聾3 小虫古墳群調査の概要 小虫(こむし)古JA群(古一古墳) 加悦町執委印 3 
加世町文化財調査概醤4 国指定史跡蛭子山古墳調査の蝿要 蛭子山(えびすやま)古墳(古古墳) 加悦町教墨田 3 
岩滝町文報描7聾弓木械跡・千原迫跡 弓ち木)古城墳(ゆ(古み一き古じ墳a)う)子跡Mf中ちは岡らl'遺日跡ノ(内弥(ひ集の落)う 岩滝町教~ 60 3 
野田川町文報第1阜商飽古墳尭制調査間報 高出(たかはみ)古墳(古古墳) 野田川町教聾 60. 3 
嗣野町文報諦3鼎 三宅遺跡描1次尭掘調査慣要 三宅{みやけ)遺跡{弥・中一車高) 網野町教書曲 3 
京都府遺跡調査聞報車12附 千か代な川げ)(遺ち跡ょが{弥わ~)遺ゆ跡ー鼎(落弥)~古 車市)，北金瞳{きた (財)府埋文センター 59. 12 
京都府遺跡調査担報第14間 4富P跡A群L(P平一品寓?誤)jZもaFZHFt王宮九守Z27{酎}府埋文センター曲 3 
京都府遺跡調査聞報第16間
木田パ津地イ川バ(河おス床関くや係{遺まき跡づだがい(古わけか)・遺鎗し跡ょ古う(奈墳)遺一・高跡墓){。中京燈竃滋畢寺事(け)(，いと奥うじ山) ろ

























埋(財文)セ長ン岡タ京市ー 59 8 
埋(財文)セ長ン岡京タ市ー 60 3 
京大埋文センタ 60. 3 
京大埋文センター回 7 
(財)京都市埋文研 59. 1 
(肘)京都市埋文研削 3 























































































































































いかんごうとし〉適蹄 {中 ・近一都市I 古一里高)，深井
富水町(ふかいしみずh う)遺跡(古~中包)船尾
(ふはおにし〉遺跡〈縄暁一両川)




















































あくたがわはいじがょ う)跡。ド 寵) 富田(みや






































































~K佐野市教書 59. 8 
泉佐野市教委曲 2 
3辺佐野市教墨田 3 




沼田林市教華 59. 12 
寝臣川市教委曲 3 
和泉市教委曲 3 



























































































































春日jt野(かすがきたの}遺跡 (中一水田} 律田拙 {つ













































































































































一河治】 車求女壇 fひがLもとめっか)古墳(古 古
墳)，軍事Jt町((;'りきたまち〉遺跡(弥 ・蝿一揖)， 北桶( 1.くしん)ニュータウ ン内過時伸一基) 鹿の子{か























































































































































































車良市教委 59. 12 
大和郡山市教委 60. 3 
大和郡山市教委 60. 3 
天理市教書 60. 3 
天理市教墨 田 3 







高取町教書 59. 7 
香芝町教書田 3 
香芝町教委曲 3 









































わらきょ う)跡(白一部減)，本藁師寺 (もとやく Lじ)









































































西国分 {にLこく J<)n遺跡 (京~近一揖高)
大引 (おおびき)遺跡(古~近ー包)
大野中 {おおの'<か)遺跡 (弥末~古制一基)
tFB J42358J E遺跡 ・掛川氏館 {ゆ附しやか
-80-















海南市教委 60. 3 
闘的市教書田 3 
野上町教香田 3 
吉備町教委 60. 3 
上高田町教 ・奈良岡 3 
大学考古学研究室
(社)和歌山県 59. 8 
文化財研究会

































極刑問{ごうlまら)遺跡 (明~中 興描 ・包〉
高下(こうげ〉古墳(古一古墳}



























































I~ 谷(かのうだに)追跡 (;;:J;-古車高 ・ 古墳) カネッ
キ免(めん)遺跡(議ー包 水分(みずわけ)経縁(江






































































































































f百聞1長吾(ひやっけんがわはがたに)遺跡(純~喜 11沢田 (ひや勺けんがわさわだ)遺跡(糊~中 集
中卑落)
陣山北山政(じんやまきたさんろく)遺跡(弥一集落)，








































































































大根(おおまき)2号遺跡(弥~主 聾高 ・古墳) 大楓





埋県究教セ委ン・タ県ー 60 3 
県町教遺垂跡調・草査戸研千究軒所 60 3 
広島市教書 60 3 
広島市教委 60 3 
尾道市教委 60 3 
楠山市教書 60 i 
東広島市教委 60 3 
東広島市教委 60 3 
府中町教委 60 3 
五日市町教委 60 3 
五日市町教委 60 3 
吉田町教事印 3 
神辺町教墨田 3 
タ(財ー)・神県埋辺町文教セ委ン 59. 12 
新市町教華 59 8 
新市町教委 60 3 
(財)県埋文センタ 印 3 
(財)県埋文センター 60 3 
(酎)県埋文センタ 印 3 
(財)県埋文センタ 回 3 
県埋文センタ 調査報告書草拍車 兼大宮代遺地跡区尭I掘調査報告書
県埋文センター調査報告第叫説草稿豊富42帥迫





































(財)県埋文センター 60. 3 
(財)県埋文センター 60 3 
(財)県埋文センタ 60 3 
(財)県埋文センター印 3 
(財)県埋文センター 60. 3 
(財)県埋文センター 6!) 3 
(肘)県理士センタ 60 3 
(財)県型文センター田 3 
大柾迫跡尭掴調査団 60 3 
行武械跡発掘調査団曲 3 
眼光たたら尭掘調査団 60 3 
確認諾皇室田
3 
埋広蔵島文大化学財統調合査移委転員地会 60 3 
























英雄 ・開場 (つえぬき ・IW')遺跡(弥~中ー集落)
吉母揖(よしもはま)週跡{中華)
若宮{わかみや)古墳(古ー古墳)










































































下川~， (しもかわっ)追跡 {弥叫伊 拙ー高)
「輔副i山{みはみうらやま)古J!/.手 (古古墳)
川北 (かわきた) ，号墳 (i!j"-古墳)
日踏山(おうとうざん)鹿蹴跡 (古代ー拙〉
制岐国分寺(さぬきこくぶんじ)跡(安一国寺)





県教委 60. 3 
県教委 60.3 
高松市教委 60.3 




国分寺町教委 60. 3 






















船ヶ谷(ふながたに)適時(制包} 県教委印 3 
七五三ケ浦(しめがうら)過跡(制 包) 波方町教委 60. 3 




赤岸li1(あかぎl1まな)遺跡{弥~巾 集落) (財)県埋文セ ンター 59 10 
高岡山(たかおかやま)古墳群(古古墳) 県教華 60. 3 
閉村(たむら)迫跡群(弥 ・奈~中集落) 南国市教委 60 3 
く市内中世m，の分布調査> 南国市教委 60 3 
中村械(はかむらじょっ)跡(中岡) 中村市教書曲 3 
林閏(はやしだ)辿跡(弥・古代~中集落) 土佐山田町教委 60 3 
鏡野(かがみの)中学校校庭追跡(弥集落) 土佐山田町執委 60， 3 
枝川(えだがわ)古墳群(古古ls) 伊野町執委曲 3 
く町内中世城館の分布調査> 春野町教委 60. 3 
吉良城(きらじ ょっ)跡(中城) 曽野町教委 60， 3 
和田林城(わだはlやしじよう)跡(中城) 大正町教委 59. 10 
王室(みくも)迫跡(材、甚) 県教委 60， 3 
89 
県文報車70聾 車小田遺跡群 県蔵道文久化留財米調査・革報柴告野2韓関係埋 峯F区{み(弥ね~)古遺跡一車(弥落)型高 ・甚) 七甑(はないた}週跡 県教委曲 3 
県文朝朝刊臨童書聖書12摂理塁走完備鵠告 1 観の・中音)古丸(境集荷群か)ん(古の一ん古ま明る)I過=船跡l(l巾(みふ甚ね)や向ま野)遺(む跡か(弥い 県教要曲 3 
県文明描72U!福西宵岡四市T且早跡良
区西新所在辿跡の調査
凶新町(1こしじんまち)遺跡(古品市) 県教書 60 3 
県文相叩73型車場河床遺跡 車場河床(くさばかわどこ)過跡(近ー包) 県教事曲 3 
石崎曲り回遺跡E 今宿パイバス関百調査報告軍1車 石崎Ithり問(いしざきまがりだ}遺跡{弥聾落) 県教委副 3
耳I・太田迫跡 今宿パイパスl期保調査報告第12!担 車 太田(ひがし ・おおた)遺跡 (占 ・平一集落) 県教委曲 3
時堂跡。鑓謀議13W2分齢 塚堂(つかんどっ)遺跡(古 Jlmil 県教委曲 3 羽 ' パス 埋磁文化肘
九州横断自動車道関陣埋蔵文化財調査報告5 甘野迫木跡市所の在珂立在 立野(たての)迫醐21A地区(制 ・古 ・車甚) 県教委曲 3 
稲岡市j!l!文報第113m 福岡市有凹 ・小凹部第6柴 何回(ありた)遺跡群(弥-r~J-Jß瑞 ・ 包) 福岡市教委 60 3 
福岡市埋文報第'"卑 福丸岡尾市古博墳多区晴田遺跡群 (V) 開田(むしろだ)遺跡群・丸尾(まるお)古墳(古一古墳) 福岡市教委田 3 
福岡市哩文報車115聾 極1岨付4年周辺度遺調跡査調概要査報告書(10) 値付(<、たずけ)遺跡(弥~中 l!蕗 ・水田) 福岡市教蚤曲 3 
福岡市埋文報第116畢 lt思遺跡軍8次調査慨要 比車(ひえ〉遺跡(萌: 聾蕗 ・甚) 福岡市教委曲 3 
福岡市埋文報第117集 ltU¥泊跡 比x!!.(ひえ}迫跡(弥集落 ・描) 福岡市教委田 3 
稲岡市坦文報第118車博第多17E 博多 (はかた)遺跡群 {弥~近一鼻高 ・葺) 福岡市教委曲 3 
-四 ・21・22政調査の概要
楠岡市埋文報揖119皐博多W 博多(はかた)遺跡群(奈~職担蕗 ・墓) 福岡市教委印 3 
羽岡市埋文報第1204島情多V 博多(はかた)遺跡群(事~拙臨時 ・甚) 福岡市教委 60 3 
福岡市埋文報第121聾 多福々良市車込区国遺多跡の埠皿 市多々・官良込)田(たたらこめだ)遺跡(弥 ・古 ・事 ・平一県 福岡市教委 60 3 
問 所在遺跡詳の調査
国岡市埋文報革 1鶴市福I~U品在の桂朗幹県墳の調査 大谷(おおたに)古墳 (古古墳) 福岡市教委曲 3 




価渡(ひわたし)遺跡{弥 ・古ー甚 ・集落 ・古噛) 福岡市教委曲 3 
福岡市文化財地名古 く地名量〉 福岡市教委曲 3 
大牟田市文叩酷24聾昭和59年度埋蔵文化財尭侃調査概聾
本地字包主!適)(!地手下んt方む弥一ら(し包)た地}か区吉た遺本)跡遺((い跡ftわ(も弥包と一))包南川)部床地(か区週わ跡とこ(中) 大牟田市教委曲 3 
大牟田市文報部時噌石棺臨書留耶著書告書I
高 ・石 2 の保存処理
尚--7早JjE()たかっか)古明 ・石帽".1(いしびつやま)古噴(古 大牟田市教委曲 3 
久留米市文調l括拍車 東部土地区岡部盟4国卑軍揖関l平埋蔵文仕l吋








井手ケ，n(いでがうら)車跡{古車} 車塚市教事曲 3 
山田市文者l串1m 宮の脇磨寺 官の脇 (みやのわき)IA寺 (平一考) 山田市教事同 3 
八女市文報第13担 量福男岡山県1• 1庁2大母古字t山n 
八女iTi1¥:q=lJ内所在古慣の問責
置見山(どうなんざん)古墳(古一古墳) 八女市教委 60. 3 
行幡市文報部15m 下稗田過眺澗草間報V(L地区) Ff!唱回(しもひえだ)迎跡(弥・古-jl!高) 行樋1同文書 59. 8 
小郡市文朝揖23車三沢栗原遺跡皿-IV 軍=沢高)Cみっさわ)遺跡・栗原{くりはら)遺跡 (弥~古一 小郡市教吾朗 3 
福岡県小郡市=沢所在遺跡の調査報告
小郡司王文縦揺剖聾 大崎小園遺跡 大崎小l盟(おおさきこぞの)過跡(弥~古集落} 小郡市教委曲 3 
IJ¥'郡市文相第25聾 三国の廊遺跡I みくに野第二土地区画
整理事韓関係埋画文化財調査報告ー 1ー
三国の鼻(みくにのはな)遺跡 (古一古墳) 小郡市教垂曲 3 
小郡市文朝前田県 棚蜘遺跡みくに野第二喜阻画整
理事韓関陣埋蔵文化財調査報 -2-
拙開l鍋島 (ょこくま 'Jべくら}遺跡 (弥 ・古 ・夜 jl!寵〉 小郡市教委曲 3 
筑紫野市文鋭部10皇通り補遺跡 ・卵伊跡付筑善野市
大字二日市 ・大祭出土の骨磁 通か}り遺捕跡{と(奈おり炭う車ら))遺跡(明、 担高).制塚(けんづ
筑繁野市教委 59 9 
筑紫雲間文報部1皐西小田地室温富里場整備に伴ヲ埠磁
文化財出尭関
l.!i小田(にしおだ)地区遺跡(中一品描) 筑紫野市教書 60. 3 
融附文報部12製自雲監部員iEB畔担号墳の調査 阿志舵(あLき)古墳群{古古墳} 筑紫野市教委曲 3 
腎田市文鞘詰15車 春日地区遺跡市大昨字阻
福岡県春日 曹日所在追跡の調査
惣利西(そうりにし)迫跡(古後~飛車高) 春日市教幸田 3 
-91-
3 60 大野埴布教委牛顎石塩(つ0<びいしざか}商跡(京一帯)
















































ザJ(えのきまち)遺跡 (純 ・弥 ・古一包・鵬)勘高
かんだか)事f(縄 ・中-lI!詰)。 巷原 (まきはら)遺
跡(弥・中一睡落 ・最)
杷木(はき)神髄石(古 一神間石)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































証台地の追跡IX 大洞分古県慨高~・地区土地改良事量関臨遺跡群干醐 輔のの)遺原跡(ほごかうの(縄は・る弥)・1古(li¥一車(斑きた・苗ば)る)・朽園 (すぎそ "町教書冊 3 
三反田適時提師剥宜聞報 三匠田{さんたんだ)追跡(縄早 ・弥 ・古車石 ・集落) 直入町教墨田 3 
字佐宮間制寺宇佐市弥剖寺旧t車内尭掘調査間報E 弥智jミ年(みろくじ)跡(奈寺) 主ZE2E信書吉富曲 3 
豊能園田臨羽 田 国車半島4国付帯遺跡詳細分布調査聞報 く分布調査〉 2~謹告書量E 曲 3 










































































































































































































俣メ1(またかり〉遺跡 ・曲羽(つるは)遺跡(縄 ・古 .Il.ー 包)
広徳寺(こうとくじ)跡古描 玉城(おおじよう)古車
(江甚〉




















































































































名磁 {伝ぐら}貝埋昨(八重山 11 且埋)

















































































所沢市文輯捕1目駐 附峰遺跡群 栴峰 {つlまきみね)遺跡群(縄 ・古集落〉
浦和市週跡調査会報告答申3叫島本村I迫跡尭掘調査報告轡 本村(ほんむら)1遺跡 (純・弥・平一包・満)
剖柏市遺跡調査会報告曹割'0車宿宮前遺跡尭価調査報告書 宿宮前 (しゅくみやまえ)遺跡 ('1集落)
-103-
尭行機関尭(T年月
管賀町軸華 59. 3 
一関市教書 59. 3 
川崎村教書 59. 3 
在山1村教書 57. 3 
粕川村教書 58. 3 
所沢市教書 59， 3 
揃柏市遺跡銅査会 59. 3 































多陣市迎跡調査会 59. 3 
復野Tti教委 59. 3 
中野市教書描 3 
県教要国 3
静岡市教委 59. 3 
liB摺鰐田 3
化(官問自官直噌読究館主 59. 3 


























?????? ?? ?? ??
?
?
?? ???
捕庖聞東遺跡尭掘調査報告書
伊勢辿跡 ・小島迎跡尭岨調査概報
県
守山市文報第13冊
守山市文報車"冊
守1.lJ市文縦揺15冊
賀滋
3 
3 
3 
拍
59 
59 
OU)京古由町埋磁文化
財閥査研究センタ ー
(財)京都府埋蔵文ft
間期査研究センタ ー
(財)京都府埋蔵文化
財1m研究 センタ
狐苔(きつねだに)器穴群{古ー横穴)，本書吋床{き
ま紘23tF?薪践)ι語;;
在(27れがおF1週叱511If品川
貯宮ノ平(みやのひぷ)品(古一古噴)
F1EAtZU1?う(間?主書官J部長早苗・
腎?isif誌)(寄壁掛st莞)し雲寺21f品
霊弔問的ムキ官官官官担割(詣
105ー
軍8冊
第91 
軍10珊
府
京租gH追悼調査置報
京制昨週跡調査概報
京畑町追跡調査檀報
都京
京智明白~iII跡調査聞報 描1冊
京都府遺跡調査報告都 期2冊
奈 民 県
重要文化財 額音寺五輪暗躍理工事報告曹
報自主硝塁結審型噌百最高千fl
熊 本 県
宇土市埋文報車7鼎 字土械跡(楠山〉
出{たなべじaう)跡(近械) 蒲性主(こもう)遺跡
4FlH;i晃弘法品活首謀432弘知11T
の)j揖跡群{平一帯)
長FZL-J1将官FJ品?ふ:tfJ九(TEニ許
隼上(帥あが)り遺跡{飛・白韓請).1日喜南中華校
問)(も品協皆品説話121均約五き
近ー包)
筏(しの}寵跡群(平一帯)
額安寺思性甚(がくあんじにんLょっぽ)(中 甚)
平城宮下届 (へいじようきゅっかそう)遺跡 (古鼎活)
宇土埴(うどじょう〉跡(安土・桃山!江初一城)
-106ー
(財)守都府埋蔵文化
問調査湖究セ ンタ同
(財)京都府埋薗文化
財調査研究センター
協も・持品
京良圃立文化財研究所
字土市教書
59 3 
59 3 
58 3 
56 3 
57 3 
